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PROVECHA gustosa la aparición del primer 
numero de “EL CUENTO VALENCIA" y 
desde sus páginas envía un cariñoso saludo a 
toda la afición cinematográfica valenciana y 
espera que entre la misma tengan buena aco­
gida sus magníficas producciones que presen­
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Ais amíes í ais lectors
¿EL CUENTO VALENCIA ve a omplir un vuit en el camp de les lletres regio- 
nals? Sí. Creem fermament que respón a una necessitat, i portáis per este convenciment, 
desijosos de prestar a Valencia un servici i de rendirli un homenaje a la nóstra bella 
llengua, s’ havem llan^at a 1’ aventura de la publicado d’ este periódic, que volem que 
siga el periódic de tots, alts i baixos, poblé i aristocracia, d’ aquells de’ inflamat amor a 
Valencia i tot lo seu, com d’ aquells atres indiferents a les posicións que cal adoptar per 
a afermar nostra personalitat en tots los órdens, pero ais que' tenim la esperanza de 
reconquerir per a ’l bon sentit valenciá per mitj de crits i de toes a lo íntim de la seua 
espiritualitat racial...
No som modésts ni inmodésts. Som, sí, amants de Valencia, tenim amics en tots los 
sectors i cantóns de la vida valenciana, ais que havem consultat la conveniencia de la pu­
blicado d’ EL CLIENTO VALENCIA, i els alientos, les prometences d’ ajuda, les in- 
dicacións discretes i cariñoses per a ’l míllor éxit d’ esta mampresa, que de tots havem 
oít, formen un cor de veus optimiste, unánim i afalagador entorn del nostre propósit i 
constituixen la senda, radiant de llum i d’ esperances, que creem pót conduirmos molt a 
lo llunt, allá aon la nostra vista entreveu, en un horizont seré i polícrom de colors de 
realitats, la meta del triomf, que, com un braó de llorers téndres, ofrenarem a la idola­
trada Valencia...
¿Proposita? Queden ya señalats. Pero sí que volem añadir que per les págines d’ EL 
CUENTO VALENCIA desfilarán les millors plomes de la nostra térra, tant de au- 
torg consagráis com de nous e inédits, a fi de que la colecció del nostre periódic siga de
un contingut excelent, fort, de ñérvi i molla, que done idea, dins i fóra, deis valors lli- 
teraris que poseím, tan relevants, de tanta válua..
Un saludo cordial a la prensa tota, de Valencia, i també a la de les térres germanes, 
la helénica Alacant i el fértil i treballador Castelló, en les que volem apretar els llamos de 
santa germanía patriótica.
I ara lector, un prec de perdó per les deficiencies que notar pugues en estos primers 
números d’ EL CUENTO VALENCIÁ, i una invitació a que sigues constant 




Per desig exprés del autor de “V hórt de Ies 
cinc tarónjes", se respeta la ortografía en que 
está escrit 1' original del mateix i de la cual no 
?e fa responsable la direccíó d’ EL CUENTO 
VALENCIA
L‘ hort de les cinch tarónches
Llíchenda prehistórica (1)
Per a acarcmar en la dolsa música de 1‘ amor 
a la patria, a la rasa v a la llengua valencia­
na, a G. de S-M., filia gentil de la Nova Hes­
peria de les tarónches d‘ ór.
I
UN REY DE LLICHENDA
Lo rey Baal se moría...
Había reynat 8o añs; ne contaba mes 
de l5o de vida; se día «fill deis filis del 
Pare Sol»; era fundador de un poblé de 
soldáis fórts y valents que inventó una ci~ 
vilizació guerrera de maravelloses propor- 
cións... y moría malcontent.
Cercat ell y sa rasa chegantina dins los 
murs de la primera ciutat, fundada vóra el 
Mediterrá llevantí apenes deixaren los 
bóscbs y les cavernes de 1’ borne primitiu, 
moría de tristor, mes que de vellea, aquell 
rey centenari perque son reyne no era més 
que un gran campament, un estat militar, 
en el cual no babía alenat encara el pensa- 
ment bumá, atrevit y progresiu, ni glatit 
més sentiments poéticbs qu’ els cants deis 
rapsodes celebrant en estrófes rudes e in­
formes los fets guerrers «del gran rey 
Baal», ni sonat més música qu’ el gruñir 
de la fona y el remor de les armes en sos 
brutals combáis.
Y Baal presentía, cansat de lluytes y 
fart de conquistes, que 1’ borne y els póbles 
veníen al món per a algo més gran que 
disputarse la posesió de la térra a dentella- 
des y a ofegarse uns a atres en rius de 
sancb... Veía son impéri, basat en les ar­
mes, arribat al cim de son poderiu guerrer, 
estacionat en son mateix poder y encallat 
en los envecbats llímits deis vebíns póbles 
y estats, sempre arma al bras, recelosos 
uns de la barbarie y la valentía deis atres.
Comprensíu lo centenari Baal, per sa 
dilatada esperiéncia de la vida, de que la 
fórsa y el poder no eren próu per a iniciar 
la bistóría de la raza humana que acababa 
de ixir del Caos y tenía dret a viure en un 
món millor qu’ él de les fieres y a gocbar 
ya de la felicitat que dona la pau, moría
(1) Esta Uichénda, arreplegá v contá en ma llar per los meus antepasats materns, naturals deis magnífichs 
hórts de tarónches de la Ribera, concorda casi totalment en les primitives llichéndes de les colonisacións ibé- 
rlques, citades per los modérns historiadórs Berlioux, Scott-Ellíot, Roso de Luna. Botella, Novo v Colson, 
Saavedra, Cuevas, Ballesterps y Beretta y atres autórs. ¿Haurá tanta veritat en la poesía cpm en la Historia?
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de pena entre los seus braus guerrers, pen- 
sant qu’ en lo món debía baber buscat algo 
més gran que la espasa y la fona per a 
conquistar el respecte deis póbles y el amor 
y la veneració de sos filis y de sos vasalls.
Lo llenguacbe del reyne de Baal era 
tan sois un vocabulari de aspres veus mi- 
litars; lo seu art, el de fundir, templar y 
adornar ses armes de combat; lo seu anbél 
de progrés, dominar noves ierres, eixam- 
plant los llímits de les sebues y fer mes po- 
bles tributaris y me's bómens esclaus...
Baal, en eixe moment lúcit en que.l’ 
borne se veu entre les dos eternítats oricbe 
y fi de tota vida: la nada y la morí, pre­
sentía la historia: mes encara, adivinaba la 
cbustisia histórica; quizá entreveía vaga- 
ment la inmortalitat espiritual... y li pena­
ba deíxar la memoria, entre els vius, de un 
tírá de póbles y de conciénsies, de un asesí 
de testes coronades y de un saltechador de 
nacións, y se sentía morir de dolor de re- 
mordiment el valeros rey Baal, fíll deis 
filis del Pare Sol.
Pero avans de morir crida a tots sos 
filis... Cíncb eren y los capitáns mes va­
lerosos de ses cólles guerreres... y els ¿ligué 
així:
-Filis méus: Vaig a morir molt pronte. 
Mos díes están contáis ya y yo malcontent 
de la mehua obra que deixe comenzada no 
mes; yo volguera deixar la corona y la es- 
pasa victoriosa en més de cent combáis a 
aquell de vosatros que sabera convertir 
este poblé militar en un empóri de pau y 
de sabiesa, de amor y de progrés. Próu ni 
biá de batalles y de conquistes, sempre en 
les armes en la má; próu de derramar 
sancb de hómens de la mateixa rasa y de 
fer graóns de mon trono sos cosos morís o 
mu tiláis. Volguera morir en pau en íots 
los póbles que mos rodecben; volguera deí- 
xarvos un ímpéri poderos y rich, abon con- 
duíren al poblé per bons camíns bómens 
de gran enteniment y cor sá, no ya per 
guerrers, may farts de sancb. Concell vos 
demane a íots; penséu y obréu: pero aquell 
que arribe a saber fondre les espases con- 
veríintles en atres instruments que íora-
den les entrañes de la térra buscant en ella 
els tesórs que guarda, a ell li donaré la co­
rona y reinará sobre la hermosa térra de 
Baal, verche encara del treball del borne, 
masa regada en sancb humana. Térra ne 
teníu próu. Hiá que saber viure d’ ella 
fentli produír cada día més de lo que mos 
dona naturalment. L’ hora es sonada de 
fer este miracle, pensant y obrant. Aneu, 
filis, y no torneu al meu costát sense dur- 
me resolta la cuestíó que vos be manifes­
tad El Pare Sol illumine vóstre enteni­
ment y fasa glatir en amor de bumanitat 
vostre cor. ¡Aneu, aneu, filis meus... pen- 
seu y obreu.
II
LA BONA FADA Y LO FILL DEL 
SIÑOR REY
Cincb filis tenía lo siñor rey de «la ciu- 
tat de Baal», que significaba en aquella 
llengua guerrera «la centínéla del malí», 
perque era la primera d’ aquelles térres lle- 
vantines qu’ esperaba.y recibía los prímers 
besos del Pare Sol y la que sempre, arma 
al bras, velaba com únich centinéla per la 
seguritat deis territóris de Baal.
Y los cíncb filis, qu’ eren los cincb ga- 
lans més ben plañíais y ardits del reine, no 
sabíen cóm donar remey a los desichos del 
siñor rey y pare com no fora duent la gué- 
rra a sancb y fócb ais póbles vebíns, capti- 
vant a tots sos habítants y conduintlos a 
la ciutat del rey Baal, a vore si entre tants 
esclaus íxíen alguns d’ aquells bómens ex- 
cepcionals que demanaba el centenari rey 
per a fer més anomenat y gran son impéri, 
y qu’ ells, com a bóns y esforsats guerrers, 
no sabíen quina casta o mena d’ hómens 
podría ser.
La veritat siga dita: tots los filis no 
pensaben lo mateix... Lo més chiquet, lo 
príncip Valentí, més somniador que sos 
chermans, pensaba y meditaba cóm dona­
ría cóll al cbust desig de son bón pare...
Esperit inquiet y afanos de inquirir lo
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desconegut, era intrépit navegant que te­
nía enllestida sempre una ñau velera en 
les piaches cantarines de Baal, per a ferse 
a la mar seguit de sos braus mariners, dis- 
pósts com ell a descubrir noves térres, illes 
desconegudes, mars may soleáis per ningú. 
Mes navegant que guerrer y mes poeta que 
cortesá, mes li plau viure y dormir en lo
baixell de les sehues aventures qu’ en lo 
palau-castell de son pare, lo síñor rey Baal. 
La brisa marina dilata y eixampla sos pul- 
móns tant com los coliibix y ofega 1’ am- 
bient de cuartel de la córt del seu pare. 
Els ampies horizónts de la mar sens llí- 
mits afina sa vista y li bañen el cor chu- 
venil d’ alegría...
Ell també sentía com son progénitor 
misteriosos e imprecisos anhéls d’ un’ atra 
vida nova, mes completa y meñs vulgar 
que la que vivía tot 1’ impérí de Baal, an­
héls que se concretaben en un’ ansia d’ un 
món millor, d’ una existencia mes dolsa y 
tranquila en la cual tots foren com cher- 
mans, regits per un sol patriarca, sabut y 
amorós... Y meditant sobre éstos desichos, 
emboirats encara en son chove enteniment, 
pasechaba fuchint del remor de les armes 
y deis eixercisis deis campaments, vóra els 
cañars que bordechaben lo platechat ríu
que partía en dos la sagrada térra del filis 
del Pare Sol y se perdíen sos pasos per les 
espeses y sombriües pinades que desde les 
montañés de amatista que cercaben com 
una diadema les planures vérches del rei­
ne, baixaben a aquelles, espesantse més, 
borrant sendes y camíns, cubrint la fértil 
planura 'd’ un tapís de perenne verdor, per 
lo cual vagaba la príncip Va- 
lentí bairínant son pensament 
en la foscor de les sélves y del 
pervindre, esperant que d’ 
aquell arcá desconegut brotara 
la chispa qu’ ensendría la llum 
aclaridora de son entenebrit 
pensament.,
Cansat de recorrer sense 
fruí aquelles umbríes solíta- 
ries, baixá cap a la placha se- 
guiní lo curs del riu, ampie y 
callat com un poeta qu’ encara 
no ha ensomiat sixquera son 
primer poema o sa primera 
trachédia...
Lo ríu desaígüaba enlamar 
blava entre alts y espesos ca­
ñars, cuals acardenalades pun­
tes florides, semblaven afilades 
llanses tintades en la sanch de les bata­
lles... Sonrigué el príncip contení al vore 
aparéixer a sos ulls la oscilant blavor de la 
mar platechada per 1’ aurora llunar que 
comenzaba a resplandir per 1’ orient medi- 
terrá... Y caigué sentat en 1’ espés cañar 
deixantse arrullar per la música dolsa y 
6uau que la brisa salobrenca llevantina 
arrancaba de 1’ arpa de cent córdes del fu- 
llam cañarís... Y en eixe estat de misterio­
sa inconsciencia que presedix al ensómit, 
va vore els contorns indecisos de una apa- 
rició blanca y trasparent com si fora feta 
de raigs de lluna o de boires y escumes de 
la mar, que posant sobre el front del prín­
cip, mig adormit, una má que se sentía, 
pero apenes se vislumbrava, li parlá així, 
en llengüa misteriosa, qu’ el doncell en- 
tengué clarament:
— ¡Príncip noble y ánimos! Escóltam... 
Soch la Bóna Fada de la tehua raza y la
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que derramá a mans plenes sobre tú tots 
los dons preciosos del cél lo día feliz que 
naixqueres. Escoltara, que si m’ escoltes, 
tú serás gran y ton nóm, inmortal cóm 
fundador de un reine mes envechat y fa- 
mós qu’ el de ton pare, lo valent rey Baal.
Lo príncip, que cóm a bon somniador 
era Lome de póques paraules, suspirá en 
mié de son fantástíck ensómit:
—Parla. T’ escolte.
La Bóna Fada acaroná lo cap del prín­
cip sobre son sí virckinal de boires salo­
bres, y seguí:
—Lo rey Baal morirá pronte. Sos díes 
están ya contáis. Pero ans que soné 1’ úl­
tima kóra del darrer día de la sekua vida 
victoriosa, tú, son fill més voléut, kas de 
realizar una empresa fabulosa qu’ el Pare 
Sol, deu protector de ton reine, te guarda- 
va per a tú, en qui lo enteniment y el cor 
pesen lo mateix en ton destí gloriós. Lo 
rey Baal no ka poéut fer deis kómens de 
les cavernes y deis boscks, més que un po­
blé de guerrers y conquistadors, perque 
este era el primer ¿teló del proérés kumá. 
Ha cumplit sa misió kistórica. Pero s’ ave- 
kínen atres temps, y la tekua es atra, més 
gran, més kermosa, providencial. Está es- 
crit en les primeres fulles del «Llibre Gran 
de la Historia» que tú alcanzarás lo que a 
ell li estaba vedat. Próu feu en traure ais 
kómens de les ferésteckes selves y de les 
cavernes—akon vivíen y moríen com els 
llops y les aserps — enseñantlos el us del 
fóck, a fondre els metalls, a fabricar la ce­
rámica y els vestits y a convertir les armes 
primitives de pedra en atres de bronce y de 
ferro. Próu feu en fundar una ciutat y 
acostumar ais kumáns a la vida social, en­
cara que guerrera... Ell doná el primer pas 
en la Historia; tú kas de donar el siguient 
més alt qu’ el primer, perque aixina ka de 
ser y no pót ser d’atra manera. Ais reináis 
de fórsa y de lluyta kan de seguir els rei- 
nats de pau. La térra vercke ya está próu 
regada en sanck, y ais guerrers kan de sus­
tituir els agricultors; ais capitáns, els poetes 
y els artistes; ais caudills, els sabis y els 
apóstols del amor, y a la guerra brutal 1’
impéri de la lley... Yo ke baixat del reine 
de la Fantasía, manada per lo Pare Sol' 
per a revelarte el secret de ton destí gloriós. 
Tú eres entre tots tons ckermáns 1’ kóme 
del pervindre, el fundador de un reine in­
mortal com lo teu nóm, príncip Valentí. 
Escolta més encara; escolta la llickénda pa­
radisíaca del «Hórt de les cinck tarónckes», 
del que tú está escrit qu’ kas de traure 
un nóu món de riquea, de belleza y de 
benestar. Aten, príncip—y la fada pren- 
gué alé per a seguir...
Un raig de lluna plena que sobre les 
blanques y plateckades ones s’ anaba al- 
zant com kostia sagrada sobre un altar 
de fantasía en aquella nít de mistéri, allu- 
mená la ckentil figura del dormit príncip 
Valentí y la má fosca del Destí, que co­
menzaba a escriure sobre 1’ ubért llibre de 
la mar de les llickéndes el primer capítul 
de la kistóría de la térra de Baal... Y la 
veu musical de la Bóna Fada seguí com si 
fora rumor de brises en los pins marítims 
y en los enckoyats cañars riberencks:
— Hiá en una mar desconeguda y tene­
brosa, ckamay soleada per baixell algú, 
una térra maravellosa, anomenada per los 
vells Patriarques de tot lo món conegut, 
la Atlántida, kabitada per los poderosos 
atlánts y les kermoses Hespérides «de veu 
clara», filis del lleckendari rey «Atlant» y 
de la ckentil reina «Hesperis». Aquella 
térra de les Hespérides y deis Atlants po- 
seix un clima deliciós; no coneix les neus 
ni los mals venís: suaus y tibies son les 
sekues brises; de cristal purisim sos rius, 
que deixen vore ses arenes d’ ór y sos pei- 
xos maravellosos; ses montañés son de pla­
ta; los aucells de sos kórts, de mil colors, y 
arpades llengües musicals; sos fruits, dol- 
sos y candits, com no kiá res millor en lo 
món, y sos cañars, dolsos més que la mél 
de les colmenes. Y les flórs de sos ckardíns- 
d’ ensómit enckisen y adormen los sentits 
en son perfum deleitós y es convertixen en 
pomes d’ ór, que son el fruit de la vida fe­
liz e inmortal...
»Pero esta térra está amenazada de 
mórt... perqu’ eixa Atlántida es la illa del
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pecat y lia de desapareixer de la térra. A 
ella fuckí y en ella s’ amagá, íent sa kabi- 
tasió, el primer asesí q[ue bagué en lo món 
después de matar a son bón ckermanet 
Abel, fundant lo reine deis orgullosos At- 
lants, que desafiaren el poder de tots los 
kómens de la térra y kasta el de Deu, vo- 
lent puckar kasta el cél... Primer foren 
bons y kumanitaris per a fer olvidar al 
món el primer crim comes en la térra per 
son caudill Caín, fent de la Atlántida la 
térra d’ una raza fórta que inventé una ci­
vilizado y crea un’ agricultura de grandio- 
ses proporcións, y la Atlántida fon un pa- 
radís; mes, después, s’ ackuntaren en ckents 
arribades de térres desconegudes, la sober­
bia y el pecat s’ apoderaren deis atlants 
corrompentse de tal manera tot aquell po­
blé sá y fórt, que Deu maná aniquilar 
aquella gran illa, kermosa y santa «en el 
principi», y qu’ en una nit fosca de sa kís- 
tória vergoñosa se la tragara la mar per a 
sempre.
»Pero com ans de morir l’últim rey d’ 
ella, lo poderos Atlant, per a lliurar del 
pecat a sa bóna y pura esposa y a ses cinck 
filies, les princeses—¡ok, noble príncip Va- 
lentí!—les encanté díns de xx deis abres de 
les pomes d’ ór, que creixía ckunt a la por­
ta de son palau de marbre y bronzes, Deu 
ka dispóst que ans d’ enfondar la Atlánti­
da dins la mar tenebrosa, un príncip, fill de 
reys, de cór sá y pur enteniment, vacka a 
la Atlántida crehuant mars y térres de lli- 
ckenda, y desencante a les cinck filies de la 
reina Hesperis y del rey Atlant, per a 
fundar, més a Orient y baix lo camí del 
Pare Sol sobre la térra, un atre poblé tan 
rick, florit y venturos com fon 1’ Atlántida.
»Ningú, per poderos y esforsat que siga, 
podrá salvar a aquella térra prodickiosa de 
son próxim fí; pero sí deslliurar de son en- 
cant a les pobretes y bónes princeses Hes- 
pérides...»
—¿Cóm? — preguntó ankelós Valentí, 
dins son ensómít.
—Vas a sabero. Lo palau d’ Atlant y de 
Hesperis está en lo mig de «1’ kórt de les 
cinck tarónckes». A la entrada d’ este, dor­
mita un ckegant de pedra; es el monstre 
Volcán, que respira purnes d’ inférn, fum 
asfixiant y escup rius de fóck líquit. Es 1’ 
Esperit del Mal, que guarda sa térra predi- 
lécta de les mirades y los desickos de tot sér 
kumá. Ningú pót entrar en «1’ Hórt de les 
cinck tarónckes» sense esposar sa vida a la 
furia del Dragó de pedra, que respira pur­
nes y vomita fóck, recelos de que algú puga 
cullir la rama akón está encantada la reina 
Hesperis y les cinck tarónches que guarden, 
dormint son encant, les princeses reais. 
Pero tú asóles, noble príncip, tú tan sois 
podrás entrar sense perill de mórt e ixir vic- 
toriós...
—<¿Yo?—somiaba el príncip.
— ¡Tú! Així está escrit en lo llibre Gran 
de la Historia.
—<¡Cóm? — seguía somiant el príncip- 
doncell...
— «Pasant cuant lo Dragó de pedra 
tinga son únick ull ubért que es cuant 
dórm; pues cuant lo tanca es per a vomi­
tar céndres abrasides y ríus de fóck. No 
dugues ninguna arma, espasa o puñal, ni 
sixquera coraza o cervellera; la proximi- 
tat de 1‘ acer atraurá al dormit Titán 
despertantlo y estariem perduts... Demá 
al amanéixer, un baxiell pintat del color 
de la mar, en véles de color de cél y rems 
com la plata de les escates deis peixos, 
t‘ aguardará en esta placka. Munta en éll 
sense por, y éll te conduirá com un aucell 
llaucker a les térres atlántides. Yo, la 
Bóna Fada portaré lo timó y la mekua 
veu t‘ atvertirá deis perills per a que fuix- 
ques d‘ ells. Sock un esperit que estará 
sempre ckunt a tú a tot‘ kóra y te durá 
a les plackes d‘ arenes de plata y cristal de 
’T Hórt de les cinck tarónckes” pera sal­
var 1‘ ánima inmortal y civilizadora de 
la Atlántida al desencantar a les cinc 
princeses Hespérides que, desposades en 
vosatros los cinck filis del rey Baal, con­
vertirán este reine en un món nóu, pro- 
dickós e inmortal.
«Pasarém, perque sempre aniré en tú, 
per una illa en la mateixa antrada de la 
Mar Tenebrosa, akón kabita la Sirena
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Kalipso que a tants navegants pért, co- 
neixedora de tots los abismes d‘ aquella 
mar traidora. No escoltes sos cants y sos 
alhagos; estaríem perduts tots perque no 
podríem salvar a les encantades doncelles 
que han de fundar ton gran impéri.
Seguirém avant: aplegarém a 1’ Estret 
que guarden les dos columnes de pedra 
que al cél arriben y en les que escrigué 
un deu cobart »No mes allá», per a que 
ningú s’ aventurara mar adins y disfru­
tara deis plaers de 1’ Atlántida. La lli- 
chénda de Herakles (Hércules) no resa 
en mosatros...; deixarém arrere les dos 
columnes tradícionals... y aplegarém a la 
térra y Chardí de les Hespérides; desem­
barcarás si el chegant dórm' en son ull de 
fóch ubért sense escupir fum ni fóch... 
Chafarás les piaches archentines y de 
cristal y entrarás en 1’ Hórt de les cínch 
tarónches». La mehua sombra invisible 
t’ acompañará; pero guarda en ta memo­
ria cuant te dich y deus fer per a 1‘ éxit de 
ta hazaña fabulosa. Per un camí que ser- 
pecha entre els abres de les pomes d’ ór 
arribarás al paláu abandonat de Hespéris. 
Front a ell y cuallat de pomes d’ ór vorás 
1’ abre maravellós que s’ eixampla com un 
trono de realesa divina.* Es 1’ abre, lo ta- 
roncher encantat. Lo perfum de ses 
flórs, encanta y adórm en dolsos y sen- 
suals ensómits. La vista y flairor de sos 
fruits d’ ór despérta tots los apetits que 
1’ hóme puga tindre. No t’ henchisen y se- 
duixquen flórs ni fruits. Pucharás a 1’ abre 
encantat, sense obrir ninguna taróncha, 
encara que siga un sacrifisi per a tos chu- 
venils ardors; podíes quedar encantat tú 
també; aplegarás a la rama més alta y 
poderosa, en la cual se convertí la reina 
Hespéris; en la punta d’ aquella hiá un 
hermós pomell de tarónches d’ ór en la 
que quedaren tancades les virchinals y 
hermoses princeses; no ’t desvanixca lo 
perfum y la hermosura de los dorats 
fruits y troncha en má segura la rama 
sansera y baix& en ella y en les cinch ta­
rónches depresa perque una vegada arran­
cada la rama de les cinch tarónches y vin-
guda la nit, está escrit que ha de afonarse 
tota la Atlántida en gran terratrémol. 
Torna corrent a ton baixell y ell te tor­
nará a esta térra de Baal, ahon ya po­
drás cullir les tarónches de la rama y 
obrirles per ta propia má. ¡Pero no les 
óbrigues en ganibet! ¡podríes matarles y 
fer inútil ta fabulosa hazaña! De les 
cinch tarónches ixirán les cinch princeses 
Hespérides que farás de cada una la es­
posa de cada ú de tos bons chermáns 
per ordre de edats pariguals... La més 
chicoteía será per a tú y els dos fundaréu, 
al heretar la corona de ton bon pare, lo 
siñor rey Baal, el poblé més sá, treba- 
llador, artiste, festero, y somniador de 
la térra creá per Deu...
Mig despért, mig dormit, lo príncip, quí 
escoltaba capfxcaí y pensatiu, de sotbe pre­
gunté:
—Y disme, Bona Fada, <¿es hermosa la 
més chiqueía de les princeses encantades? 
¿Molt hermosa?
La veu de la Fada tardá un poch a res- 
póndre, tremolosa:
— Més que totes les dones boniques del 
món. Hermosa com un amanéixer de Maig 
y com una nit de lluna estiuenca...
—No digues més. ¡Yo seré lo cavaller 
que la desencantará!
—Hiá grans perills que correr...
— ¡No importa! Els venseré.
— Yo t’ achudaré sempre... perque soch 
ademés...
—<¡Quí eres, fada de la veu clara y dolsa?
—Ya ho sabrás a ton hóra. Y, ara, des­
pérta, príncip. Es arribat lo moment de co­
menzar t’ hazaña ideal. Les encantades 
princeses esperen a son caballer, a lo seu lli- 
bertador, y 1’ Atlántida a F héroe que 1’ ha 
de transmutar en un impéri viu e inmortal. 
Despérta. Deixa de somniar. Ves ya cara a 
la Vida, qu’el Pervindre es teu. Despérta, 
qu’ el Pare Sol ix per Orient...
Y el príncip desperté y asombrat va 
vore com s’ agrunsaba sobre les ones de la 
próxima mar Levantina de les llichéndes fa- 
buloses, una hermosa ñau del color de la 
mar blavosa, en véles com trósos de cél y
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rems com la plata de les escates del peixos 
de la lluminosa mar mediterránea. En la 
punta deis mástils de la fantástica ñau, fla- 
mecbaben gallardets blancks y blaus com 
la purea del cél y les aonetes de la mar. So­
bre cubérta, enllestíen aparells, reds y rems, 
bronzecbats mariners de llicbénda, y ú d’ 
ells acostaba la placba una barqueta blan­
ca y voladora com les incansables gabines. 
Pucbá a ella el príncip Valentí 
y apenes estagué sobre la cu­
bérta del baixell misterios, este 
soltá les amarres, s’ unflaren 
ses veles, flamecbaren los in- 
quiets gallardets y a espente- 
tes dolses del frescb Llevant s’ 
en aná ñau mar adíns...
III
MAR ADINS...
El ánimos príncipl sobr’ el 
pónt del esbelt baixell, nit y día 
escrutaba la mar lluntana, 
vee'nt pasar apróp costes, illes 
y pobles, indiferent, esperant 
vore les purnes d’ inférn que 
aleñaba el Dragó de Pedra que 
guardaba la entrada de 1’ «Hórt de les cincb 
tarónches»...; pero soleá encara la ñau miste­
riosa algúns díes la mar blava y mediterrá­
nea, costecbant sempre, diriebit lo timó per 
má invisible, pero segura, y el fum y el fócb 
fatídic no ’s veíen sobre 1’ borizont...
Aplegá el baixell un día ahon pareixía 
que la térra s’ acababa y la mar s’ ensom­
bría y eixamplaba com si omplirenles ai- 
gües tot lo món, y va vore el príncip Valentí 
davant ell, a dreta y esquérra, dos in­
mensos pilars de pedra viva, com dos mon­
tañés, que s’ alsaben basta els nugols y te- 
níen grabades sobr’ ells les fatídiques pa­
raules: «No mes allá», y no dubtá seguir 
avant. La veu sobrenatural que 1’ animaba 
murmurá suavement a 1’ ouit del príncip 
que, incansable, velaba día y nit dalt del 
pónt de la ñau de son ensómit:
—No tingues pór... Seguim avant... Ei- 
xes paraules les escrigué un béroe envecbós 
de que un atre coneguera mes món qu’ ell. 
Tú eres un príncip valent y vencerás... 
¡Avant, sempre avant!
—Pronte deixaréu arrere les dos co- 
lumnes montañoses que la tradició diu 
qu‘ el llecbendari deu, be'roe o coloniza­
dor Herakles, elevá entre cél y térra a la
entrada de la Mar Tenebrosa per a guar­
da secular de les térres desconegudes que 
apresonaba aquell oceá que pareixía no 
tindre fi. Pasant les dos montañés d’ He­
rakles, anomenades per los navegants, 
que may les pasaren, Abila y Calp (Dsche- 
bel-Musa (Ceuta) y Gibraltar), pasaréu 
próp la perillosa illa de Kalipso, poblá d’ 
abres de sombra mortal y de sirenes mes 
moríais encara... y la pasaréu sense aten­
dré los seductors cants d’ aquells sérs sen- 
suals y maléfícbs, internantse sense pór en 
la Mar Tenebrosa, seguint sempre lo camí 
que trazaba sobre les aigües el Pare Sol 
y qu’ eren los primers navegants en se­
guir... Pero 1’ Atlántída promesa, la térra 
de les maravelloses Hespérides nó ’s veía 
may. Los venís eren suaus y favorables, 
la verdinegra mar apenes se rizaba al ta-
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liarla coxn un ganibet afilat la proa de 
la ñau invencible de les veles blaves y 
los rems de plata, a la que pareixía pro- 
tecbir y guiar un poder sobrenatural que 
haguera esclavizat a totes les potencies 
marítimes...
Una matinada, a la llum incérta de 
1’ alba, lo príncip, desde lo pdnt de son
baixell, distinguí en la lluntanía de Po- 
nent una masa cbegantina, rosada a la 
claritat matinenca, com aislada en mig 
la mar... Sa ñau posá proa a ella. Lo mateix 
podía ser una inmensa torre que una 
montaña solitaria que asomaba 1’ elevat 
cim sobre les ones de la Mar Descone- 
guda... y el cor del príncip se bate d’ ale­
gría pensant qu’ ell era el primer nave- 
gant que anaba a revelar el mistéri d’ 
aquella Mar Tenebrosa que tants mistéris 
debía guardar...
—¿Qué sería aquéll cim qu’ entr’ els nú- 
gols amagaba lo cap?—se preguntaba el 
príncip pie de natural emoció. El Pare 
Sol, desvanint boires y núgols y permi- 
tint distinguir en perfecta claritat la llun­
tanía, li contesté al príncip...
La montaña lluntana fumecbaba, chis- 
pecbant volves enseses que s’ obríen com
palmera de llums y s’ esclayaba sobre la 
gran planura de 1’ obscura mar.
—Ya ’s veu la térra promesa... Lo móns- 
tre que la guarda se divisa ya... Alerta 
tots, que allí está el tesór que busquem, 
príncip. Fes que tot mariner tire a 1’ aigüa 
algún arma que pórte, perqu’ eixa monta­
ña, al atraure els metáis, despertaría y al 
descubrirmos tot estaría per- 
dut... y la historia del món, 
interrumpida, detinguda molts 
sigles. L’ hazaña s’ ha de rea­
lizar sense violencia alguna ni 
derramar una gota de sancb. 
Així está dispóst y.escrit—su­
surré la veu amorosa ya co- 
neguda del príncip navegant.
Conforme s’ acostaben a la 
altiva montaña, ésta fumecba­
ba mes y les volves y purnes 
eren mes grans y mes enceses, 
com sí tot el coracbe fogós del 
monstre no cabera en ses en­
trañes de pedra ígnea y bullint 
s’ en íxquera per lo monstruos 
ull únicb de sa testa renegrida 
y enrochida a 1’ hora.
—Lo Cbegant dórm. Esta es 
1’ hora nostra. Fonant en ses 
en fóch bullint sos ren- 
córs y ódis caótichs se recrea y aten 
no mes a sa vida interior y dórm per 
a els demés y per a tot lo que no siga el 
Mal, que feu son niu en son cor de pedres 
brusentes. Aixina estará uns díes, quizá 
unes bóres no mes. ¡Cuant despérte, de- 
bem estar ya llunt d’ ell! Después de ses 
dormides, despérta en íuriós terratrémol, y 
el próxim será més furiós perque será 1 úl- 
tim, al vore que li son robades les cincb 
taróncbes encantades y la rama materna 
que les sosté. ¡Póbra Atlántida... y qué 
pócbs moménts te queden de vida per los 
pecats de tos filis! ¡Acbudéu, remers, a les 
veles qu’ unfla el vent de la esperanza y 
dugaumos pronte a la térra somniada!
Y obedint a aquella veu misteriosa, los. 
rems caigueren a 1’ aigüa a una y la ñau 
del príncip volaba sobre les ones... com ga-
entrañes y
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Lina que Lusca el peixet de plata per a 
durlo al níu de sos fillets, com flecha d’ 
amor que Lusca el cor enamorat aLon cla­
varse ansiosa.
IV
L’ HORT DE LES CINCH 
TARONCHES
Conforme s’ acostaLen, la térra s’ ei- 
xamplaLa ais costáis del mónstre de fócL, 
y este ya no pareixía una montaña aislada 
en la mar, sino un promontórí avansat de 
les costes que anaben descubrintse, costes 
maravilioses de plata y cristalets enlluer- 
nadors, en los cuals los rosers y flórs de 
tota mena aplegaben vóra 1’ aigüa com sí 
s’ adelantaren ais Lesos del Pare Sol y ais 
de la onada saloLrenca que de 1’ orient pa­
reixía esmuñirse Lasta la térra de les encan- 
tades Hespérídes. BóscLs de frutes desco- 
negudes y Lermoses omplíen les planures 
paradisíaques cuLrintles d’ una verdor infi­
nita y florida en oloroses garlandes, que di­
ría el príncip estaLen teixides per les mans 
de les mateixes fades... Pero lo que mes des­
pertó 1’ enteniment y seduí ais sentits del 
príncip fon 1’ aLre de les pomes d’ ór, que 
ofería la flor olorosa y enervadora en es­
pesos pomells cLunt a la dorada fruta per­
fumada, que de llunt, ya convidaLa a cullír- 
la y mencLarla...
No tardó Valentí a Laixar a térra y ca­
minar per aquelles arLoledes florides y cua- 
llades de fruits tot a 1’ Lora, crelvuades per 
rius d’ aigües purés, Lermoses, cristalines y 
fontetes de dols remor, aLon LeLíen dia- 
mants y pérles los aucellets y les flórs... La 
melodía infinita d’ aquelles florides selves 
de frutáis aromosos y aucells cantaríns, 
suspengué el cor del príncip desde que Lai- 
xá de sa ñau, y tingué por de quedar en- 
cantat en aquell paradís entrevist ya per sa 
fantasía en son ensómít, tal com el contem- 
plaLa ara a la llum espléndida del Pare Sol.
— Camina, camina... No ’t pares; que lo 
cLegant dórm. No ’l mires sixquera; no tor­
nes los ulls cap a ell... Seguix avant... que 
ya estem próp... Aquell palau que relluix 
com espill de plata en mig deis taróncLers 
y a la fí del camí que seguim, es la meta de 
t’ hazaña llecLendaria que donará que par­
lar a la Historia. Camina, camina de presa. 
Yo t’ acompañe... La Bóna Fada no t dei- 
xará may. Camina sense tornar la vista 
arrere. ¡Sempre avant, sempre avant...
Lo príncip Valentí, per més que obe- 
día a la veu misteriosa que’ 1 guíaLa en 
sa temeraria empresa, no podía meñs 
que sentirse encantat davant de tanta 
Lellesa paradisíaca com 1’ Iiórt de les 
cincL tarónclies ofería ais seus sentits. 
Natura lesa tan mar avellosa y espléndida 
may 1’ LaLía vist, sentit ni gochat F esfor- 
sat navegant llevantí que tantes piaches, 
térres e files LaLía visita! y descuLért. 
Conforme caminaLa admiran! la hermo­
sura de la térra Atlántida, tan cantada 
per les llichéndes deis navegants y colo- 
nízadors primítíus, sentía glatir son cor 
de desconegut afá y en la má destra so­
bre son pit, Len apretada, procuraba con- 
tindre els fórts glatits de la sen sanch 
chuvenil que pareixía voler íxir a glopa- 
des per a contemplar també tanta ma- 
ravella... ¡Ah, qué a gust haguera desen­
cantar ell a la princesa de sos ensómiís, 
que en sos viaches buscaba com un con­
sol de sa vida errant y aventurera, y 
s’ haguera quedat allí, en aquell Paradís 
de les flórs de color de neu y aroma 
d’ enchís y de les pomes d’ ór, en ella per 
a viure una vida de amor y de pau! ¡Qué 
hermosa térra per a voler y ser volgut! 
Y ¡quina fosa més florida per a un prín­
cip poeta y enamorat! Pero no ’s podía 
detindre. La Bóna Fada li hu día: «Esta 
térra florida y enchisadora es la térra 
del pecat y está condenada a morir, a 
desapareixer baix les negres ones d’ esta 
mar tenebrosa. Tú tan sois póts deslliu- 
rar de la esclavitut de son encant a les 
úniques animetes purés de les filies 
d’ Hesperis y fuchir d’ así pronte sí no 
vóls que elles y tú s’ afonéu també en 
1’ abisme de 1’ olvit a que tenen condenó
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Deu y 1 Historia a la condenada Atlón- 
tida...» Y la veu misteriosa, cada ve­
dada mes espayet pero en mes emoció, se­
guía: «No t pares... no t’ encantes, prín- 
cíp. Valor y fortalea per a resistir els 
encants d’ estes térres malaídes... Les prin- 
ceses encantades están ya próp... Senten 
els teus pasos y la tehua presencia; elles, 
dins sa presó d ór, tenen mes emoció que 
tú... perque t’ esperen, t’ esperen sempre... 
Saben que van a ser deslliurades y pro- 
techides per ta má pura de caballer del 
ideal, y han prome's trasladar tota esta 
bellesa natural a la térra del seu conquis­
tador afortunat... si culis la rama en que 
s’ encantó per los sigles deis sigles a la 
reina Hesperis y sosté les cinch tarónches 
d ór encantades y la plantes en la térra 
de ton pare lo siñor rey Baal... ¡Pero de­
tinte! ¡Ya estem! ¡Eíxe que veus, pompos 
y cuallat de flor y de fruta, es 1’ abre de 
les pomes d’ ór y de la Vida. Téu es... 
¡Amunt! L’ encant t’ espera per a desva- 
nirse... ¡Amunt!
Admirat quedá el príncip-aventurer...
Davant d’ un paláu, com era imposible 
ensomiar d hermós y gran, pero solitarí, 
tot ell de richs marbres, bronzes y plata, 
mansió, mes que de reys, de fades, obría 
son fullám espe's y rialler un abre mara- 
veilós cuallat de les promeses pomes d’ ór 
y palau de millers de aucells de tots colors 
que, en encantadora piuladissa, alegraben 
aquell vercher...
Sense ductar, s’ acostó Valentí; puchó 
per lo tronch com si mans poderoses 1’ au­
paren per 1 aire... Arribó al cim y agarró 
la rama més alta y recta que al cél seña­
laba en son estrem cimer sostenínt cinch 
tarónches precioses, les més boniques, 
grans y perfumades, en apretat pomell 
que al ferirlo el sol ponent, d’ ór tal ma- 
teix pareixía. En má segura tronchó la 
rama, besó les cinch tarónches eu un su­
til traspórt d’ amor desconegut y sentí 
perfumáis sos llabis sedients y son sér 
transfigurat com si un aíre hóme fora, 
més fórt, més sublim, més sant...
Apretant la rama y el dorat pomell
contra son pit, enamorat de lo desconegut 
misterios que sentía glatir a compás y 
ritme de son cor romántich dins les cinch 
tarónches enchísades, baixá de rama en 
rama sostingut per la mateixa fórsa mis­
teriosa que 1’ aupó, y, suaument, com si 
mans de fada el sostingueren y conduiren 
per 1 aire, tocó al fi en sos peus les arenes 
de plata y cristal del encantat Chardí de 
les Hespérides...
La mateixa veu que li parló en les pia­
ches de Baal y durant la feliz travesía de 
son baixell, li tornó a parlar ara; pero ya 
no com abans, a cau d’ orella, sino com si 
íxquera de les tarónches d’ ór y resonara 
diréctament en son pit:
— ¡Camina, príncip valeros, de presa! Ya 
tens en ta má la choya promesa per ton 
Destí. No la pérgues. Camina de presa. Ta 
ñau mos espera per a volar sobre la mar 
com gabina que torna ’l niu. Tú no ’l 
sents; pero ya el remor del próxim terratré- 
mol conmóu les entrañes d’ esta térra que, 
collida la rama prodichiosa de sa llichénda 
ya no té dret a existir... No ’t pares a ouír 
la música deleitosa deis aucells en los fu- 
llams remorechadors. No t’ inclines a beu- 
re en eixes fontetes cristalines, pero enve- 
nenades per lo sutil esperit del Mal... Lo 
únich pur y bó d’ esta térra ho dus en esta 
rama beneída per Deu, creador de tota la 
belleza y riquea del món... Ans de qu’ el 
Dragó de pedra en entrañes de fóch, des- 
pérte y vecha tronchat lo cim del taron- 
cher encantat y robades les cinch tarónches 
hechizades, tot este món deis atlants, que 
un Deu convertí en montañés de pedra per 
sos pecats, tremolará; ses montañés totes 
vomitarán fóch; les aigües marines que ro- 
dechen I Atlóntida bullirán y s’ alsarán en 
montañés colosals que, caent sobr’ ella, 1’ 
afonarán en la Mar Tenebrosa, per a sem­
pre, no troDantla may los hómensque sen­
tirán parlar d‘ ella en edaís del pervindre. 
Camina... yá s’ acostém... Encara dórm el 
mónstre son somni de odi y rencors dins de 
sí mateix... Pasa, pasa, bón príncip; ya’ s 
veu ta ñau a puní de sortir, véles esteses 
y rems ó 1’ aigua... Ya estem ais Péus del
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chegant... no ’l mires... Corre depresa... la 
barqueta de ta ñau t’ espera encallada en 
1’arena... Així; pucha en ella. Ara á ton 
baixell y mar adíns, mar adíns, sense chi* 
rar los ulls a la térra de les Hespérides que 
en potencia dus en ta rama y podrás repro- 
duir en ta patria inmortal...
Pronte estagué el príncip en lo pónt de 
sa ñau, duent sempre en la destra y sobre 
el pit la rama encantada, trofeu de sa fabu­
losa victoria que faría parlar a 1’ Historia 
y cantar ais poetes de totes llengües... y 
pronte son baíxell, impelit per una fórsa 
imperiosa, emprengué el retorn en veles des- 
plegades y al aire los gallardets blaus y 
blancbs de sos mástils. Bolaba com si com- 
prenguera que portaba dalt d’ ella un tesór 
precios y posant la proa al mig - día s‘ 
alluntaba cada vegá mes de les térres Atlán- 
tides, en les cuals, al embarcar lo príncip 
en la rama prodichiosa, esclatá una gran 
piuladissa de tots los pardalets de la gran 
illa oceánida con si les aus cantores com-* 
prengueren que aquell era i’ últim cant de 
la sehua existencia y li donaren lo seu 
adiós a la Vida y al afortunat príncip de 
la térra de Baal...
Un inmens terratrémol apagá 1’ últi­
ma piuladissa deis pardalets de la Atlán- 
tida y al póndres lo sol en la lluntana ralla 
de la mar infinita se - pongué també en la 
Naturalesa y en 1’ Historia la famosa At- 
lántida, afonantse en totes ses delicies para- 
síaques, ses montañés de ,fóch, sos ríus de 
plata y sos taronchers d’ ensómit, trastor- 
nant tots los continents coneguts, alterant 
les costes de totes les mars históriques, 
aquell colosal cataclisme geolóchic...
Pero com en lo món ha dispóst Deu 
que res se pérga de lo creat, la famosa At~ 
lántida anaba desde el fons de la mar a 
renáixer en los Diálechs deis filósofos, en 
les estrofes deis poetes y, sobre tot, a re- 
viure en un paradís llevantí, únichy lle- 
chítim heréu de la térra de les Hespé­
rides y de les pomes d’ ór...
Pero seguim al príncip Valentí, que 
sa victoria no es lograda encara...
V
LA ILLA DE KALIPSO
La ñau del príncip seguía navegant en 
bon vent sempre favorable. Suau ponent 
la espentaba cap a 1’ Estret de les dos co­
lumnes d’ Herakles, les dos fites prohi­
bitivos de un «No mes allá», burlades per 
la ñau llevantina. Valentí en son trofeu 
d’ esmeralda y d’ ór en les mans 1’ estre­
ñía sobre son pit sabedor del gran préú 
del simbólich tesór que conduía... cuant, 
de sobte, s’ oscurí el cél, un gran terra­
trémol conmogué térra, mar y cél y les 
columnes d’ Herakles, per ahón pasaben 
yá, s’ afonaren enduentse al insondable 
abísme la fatídica sentencia, ya inútil, da- 
vaní la audacia del navegant llevantí, el 
cual vá vore desde el poní de sa ñau cóm 
unes torres s’ afonaben en 1’ aigua y atres 
sortíen a’ ella, cambiant 1’ estructura del 
planeta, espectacíe digne de héroes y de 
deus tan sóls...
—¿Qué había pasat? La tradició hu ex­
plica així:
Al vore el Monstre de pedra en entra­
ñes de fóch, que el Chardí de les Hespé­
rides había seguí profanat per un mortal, 
extrañ a la rasa deis atlants, usurpador 
de les cinch tarónches encantades en la 
rama de la reina Hespéris, en sa impo­
tencia per a recuperar el tesór robat, es­
clatá en purnes, brases, ríus de foch y te- 
rratrémols, partintse en cent irosos la fe­
cunda y febrosenca térra Atlántida en 
totes ses belleses y riqueses naturals, que 
al afonarse en la mar feu puchar les aigües 
en colosal remolí d’ aigüa y vent furiós, 
anegant unes riberes, descubrintne atres, 
tronchant cadenes de montañés, cambiant 
lo curs deis ríus, afonant unes illes y 
fentne sortir de 1’ aigüa atres...
L’ inméns terratrémol que trencá les 
dos columnes d’ Herakles, respetá sos 
ampies basaments díts Abila y Calp (Ceu­
ta y Gibraltar), pero al somóurelos los se-
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pará eixamplant el Estret, per lo cual se 
precipitaren en irresistibles corrents opos­
tes les aigües de dos mars, les del blau y 
poéticb Mediterrá y les del negre y tene- 
brós Atlánticb. Tambe' 1’ illa de Kalipso, 
fon arrastrada per lo cateclisme, vora el 
peñó d’ Abila al péu del cual quedá ya 
com un amagatall perillos.
La ñau del príncip estagué a punt de 
patii... Tan pronte era alsada ais núgols 
com afonada a les entrañes deis abismes 
que s’ obríen y tancaben continament en 
aquell desorí de les aigües irritades; pero 
al separarse els dos promontoris que basta 
entonses babíen guardat la entrada de la 
Mar Tenebrosa dient ais navegants: No 
pasareu d’ así. No biá mes enllá, fon 
arrastrat el sólit baixell per les corrents 
y tirat com una boya inútil sobre les cos­
tes de la illa de Kalipso y esta fon la sebua 
salvació y perdició a 1’ bora...
Entre la illa y les roques tallades a 
plom del promontóri famós, quedá un 
canal de quietes aigües y sosegat redós 
deis mals vents abón un cólp de mar llan- 
sá la ñau del príncip-navegant.
—En este asil de aigües tranquiles es- 
perarém que s’ acallen y calmen els ele- 
ments,—digué el príncip.
—Sí; pero guarda el tesór que portes. 
Estás en 1’ illa de Kalipso, la sirena que 
pért ais navegants en sos cántichs seduc- 
tors y pot fer inútil la tebua hazaña—li 
digué la veu misteriosa.
El confiat príncip sonrigué y mirá Ia 
rama que, sempre en la destra, apretaba 
contra son pit anbelós... y ¡ob, desdicha! 
¡oh, mala sórt! La rama, sí, la sostenía en 
les mans; pero les cincb taróncbes no es- 
taben en ella. Li babíen segut arrebata- 
des per lo temporal y Deu sap abon es- 
taríen y quines corrents ee les enduríen a lo 
desconegut insondable; y per primera vegá 
en sa vida 1’ esforsat príncip plorá; de ra­
bia y de impotencia contra el fet irrepa­
rable; pero plorá.
Pero ya era tart e inútil son plor: Ná­
yades y ondines. sirenes y nereides rode- 
cbaben el baixell, teixint coráis y pérles
entre sos trenes de verdoses aegües, en me­
lodiosos cants y graciosos cbócs dins 1’ ai- 
gua anunciant la venguda de sa reina y se­
ñora Kalipso, que sobr’ els inquíets tritóns 
que arrastraben son carro de pechines y 
nácar y vestida en transparens caudals d’ 
espuma, ya s’ acostaba al baixell, cantant 
irresistible y sensual música, cbamay ouida 
per orelles moríais, tan dolsa y enervadora 
era:
—No vacbes mes en enllá, príncip. Sé quí 
eres y quín es el tesór que has robat del 
cbardí de les Hespérides. Pero ya no es teu. 
Ara es meu, de Kalipso, la reina de la mar 
y deis plaers. Les mebues ondines les arre­
plegaren de les ones durant lo temporal. 
Quédat así; planta en ma illa la rama que 
portes de la reyna Hesperis y así reflorirá 
de nou 1’ Atlántida y tú y yo serem los reys 
d’ ella. Vine a mos brasos, y en ells troba- 
rás les cincb taróncbes que has perdut en lo 
pasat cataclisme; pero també plaers desco- 
neguts que ’t farán olvidar a les problemá- 
tiques prínceses, que quizá ya no viuen dins 
les taróncbes encantades al desapareixer del 
món la térra y els cbardíns que les enchen- 
draren.Vine, baixa, abandona ton baixell... 
Pucha a mon carro de nácar y coráis y yo ’t 
duré a mon reine del amor y de la inmorta- 
iltat. Vine a mí y 1 o meu amor te fará in­
mortal en la vida y en la Historia. Vine... 
vine...
Y Kalipso, transportada d’ amor y de 
desicbos, li obría els brasos nacarats al prín­
cip oferintli la mél de sos llabis coralins, la 
neu y rosa de son sí sensual y tota la llum 
verdosa e insondable de sos ulls oceánics, 
fondos com abismes, inquíets com els trai- 
dors remolíns d’ aquella mar.
Seré el príncip; tranquil son cór y sose­
gáis tos sentits, evocá interiorment a la veu 
que 1’ aconsellaba y el conduía y la veu res- 
pongué a la imperiosa crida de son 
ánima:
—No te detingues, príncip: lo perill ba 
pasat... Torna a tes piaches natives... No 
abandones la rama prodicbosa y les tarón­
cbes tornarán ia tú. No desesperes de ta 
sort al fi próxim de ta venturosa hazaña
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de caballer del ideal y de intrépit navegant. 
Té més poder eixa rama que apretes con­
tra ton pit que la sirena engañosa que ’t 
parla. En sos brasos no viuríes ni un hora; 
es la diosa del Engañ, que coneix tots los 
abismes de la mar, abon afona y ofega a 
ses amants de un bóra, victimes de sa se- 
ducció... Kalipso vol dir «F amagatall», 
abon cauen tots els iníelisos navegants' 
Fuig d’ ella; ¡amolla les veles y a la tebua 
térra sense detíndret, ob príncíp venturos!
VI
RETORN
Entre les dos veus que lí parlaben, Va- 
lentí escolté a la que sempre li babía acon- 
sellat y guiat; y desoint les cantates fala- 
gueres de la traidora Kalipso y son cor de 
sirenes, náyades, ondines y nareides, amo­
llé les amarres, y un ventet llaucber tragué 
sa ñau del quiet canal abon fondechá y 
pronte conegué Valentí que una ma invisi­
ble, pero segura, guiaba son baixell com 
abans.
Llágrimes de sancb ploraba el donsell 
per la pérdua de les cincb taróncbes, dalt 
del pónt de sa embarcació, veentse rey de la 
mar atra vegada, después del espantos ca­
taclismo; pero considerant sa victoria in­
útil; perque sa gloria era, no sois dur la 
rama de Hesperis, sino també cincb prince- 
ses per a esposes deis cincb filis del siñor 
rey y pare Baal, per a fundar un nou po­
blé, ricb y venturos com 1’ Atlántida en les 
ierres llevantines; pero lliure y net del pe- 
cat de aquella térra condenada... cuant tor­
né a resonar la veu misteriosa en son ouit 
y en son cór:
—«No ’t desesperes... Torna a la térra 
de ton pare, 1’ beroicb Baal, y planta eixa 
rama que conserva sa vírtut fructífera. Al 
plantarla en ton reine, tot el paraís de les 
Hespérides rebrotará al entorn d’ ella y 
la térra de Baal será un atre Hórt de les 
cincb taróncbes com el que acabes de ad­
mirar y vore afonarse en les aigües tur-
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bulentes; pero el Hórt de les tebues ta­
róncbes será com no ni biá ni baurá atre 
en lo món».
—Pero ¿les cincb princeses?—chemecá el 
príncíp.
—La traidora Kalipso les ba somés a 
un nou encant creent matarles: obrigué les 
taróncbes, les tragué una a una y cla- 
vantlos una abulia d’ ór en lo cap les aca­
ba de convertir en cincb mariposes d’ ber- 
mosísims colors y ales voladores... Elles 
anirán a tú cuant siga bora.
—¿Cuént?
—Al florír la rama que dus en la má y 
bas de plantar apenes toques térra de Baal. 
No ’t desesperes; no t’ amoínes y deprén 
a ser prudent y a no pararte en lo teu 
camí cuant seguixques una idea gran o 
camines inspirat per un pur sentíment...
No tarda el príncip en divisar les cos­
tes lluminoses de la térra deis seus pares 
y la ciutat milenaria el recibí com a un 
béroe triunfador de quimérica bazaña.
Conté a son bon pare y a sos asom- 
brats cbermáns, que ya el donaben per 
mórt al donarlo per desaparegut, son en- 
sómit de la Bóna Fada y tot lo ocurrit en 
son maravellós viacbe per la Mar Tene­
brosa, son desembarcb en lo Cbardí de 
les Hespérides, 1’ bazaña de arrancar la 
rama de la reina y de les cincb princeses 
encantades; el terrible enfonzament de 
1’ Atlántida y de les dos fatídiques colum- 
nes d’ Herakles y de sa llicbénda prohi­
bitiva, advertintlos que ya podía solear 
la desconeguda Mar Tenebrosa, descubrir 
nóus continents, colonizar pobles desco- 
neguts y, sobre tot, acometre la hermosa 
esperieneia de fer arrailar la rama d’ 
aquell abre desconegut, d’ aquell encan- 
tat plantó de taróncbes per vore si se 
cumplía la predicció de la Bóna Fada.
Se cuidé, per no aflíchir a sos cber­
máns, de ocultarlos el robo de les cincb 
taróncbes encantades y tornades a encan­
tar per la fatídica Kalipso; y un bon 
matí...
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VII
LA NOVA HESPERIA
...Cuant el Pare Sol eixamplaba sa llum 
dorada y rochenca per la rizada planura 
de la mar llevantina y el fresch Llevant 
orechaba costes, ríus, planes y sérres, lo 
príncip Valentí, rodechat de son bon pare 
lo siñor rey, sa bóna mare la 
siñora reina y de tots sos cher- 
máns, per sa propia má plantá 
próp del palau de Baal, el pri­
mer plantó de taroncker, abre 
desconegut encara per a ells y 
que anaba a ser 1’ abre nacio­
nal d’ aquell reine, que pronte 
sería maravellos y etern Hórt 
de les Cinck Tarónckes d’ ór...
Y a seguida, com sí per art 
mágica fora, tota la plana del 
reine de Baal, desde el cerck de 
montañés que la rodecken per 
Ponent, kasta la mateixa vo- 
reta de la mar, tota se conver­
tí en un inmens ckardí en el 
cual se reproduía kasta 1’ in- 
finit el abre desconegut y ex- 
traordinari que kabía dut el 
príncip Valentí, a millers, cuallats 
de flor ubriagadora, y de boniques po- 
mes d’ ór perfumades que apagaben la sed, 
curaben ais malalts y foren la riquea d’ 
aquelles ierres ans desprovistes de vecheta- 
ció. Tots li digueren al taroncker, que d’ 
aquella manera tan prodickiosa se mul­
tiplicaba cubrint planes, aigüa-molls y 
arenes, 1’ abre de la Vida, perque la vida, 
la poesía y la riquesa li donaba al ans sór- 
dit y guerrer reine de Baal. Y com si en 
el propi fullám deis taronckers s’ aviva­
ren, comensaren a brotar bandades de 
pardalets de tota mena que cantaben en 
ses llengües armóniques la gloria del pri­
mer navegant medíterrá que pasá les co- 
lumnes del No mes allá, soleá el primer 
la Mar Tenebrosa, ubérta ya per sa ha­
zaña llechendaria a totes les ckeneracionS, 
y portá, en un plantó no mes, tota aquella 
riquea de fruits y flórs que tingue' poder 
per a convertir a tot un póble de gue- 
rrers en un póble de pacífichs agricul- 
tórs.
Com si no kagueren acabat les marave- 
lles que creá en un día la rama encantada 
de la reina Hesperis, comenzaren a brotar 
ullals y fontetes en tot el reine, a creixer 
los rius, ans secks y pedregosos y ara ubér-
tes arteries que regaben els espesos taron­
ckers en ses aigües fecundants...
Pero tanta alegría, tanta belleza y ri­
quea no podíen desvanéixer la tristesa fon­
da y dolorosa del pobret príncip, que año­
raba les robades tarónckes d’ ór y el pro- 
més amor que estaba tancat en elles. Y 
suspiraba día y nit, despért y somiant:
—¿Qué será d’ elles? ¿Ahón estarán es- 
clavísaes? ¿Haurán mórt? ¡Infelís de mí! 
Tindre la dicka y el amor en la má y pé- 
drelos en aquell espantos cataclisme... Ben 
castigada está la mekua cobardía... perque 
yo deguí caure a la mar en ells y morir per 
elles y com elles...—Y ningú podía disipar 
la sekua melancolía ni el conórt que pro- 
curaben dur a son cór sos ckermáns y sa 
bona mareta fentli contemplar com obra
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sehua la completa y hermosa transforma­
do de tot el reine; y pera machor dolor, 
la veu misteriosa de la Bona Fada, noli 
parlaba ya.—¿Per qué?—se preguntaba...
Son únich consol era suspirar a 1’ om- 
bra del taroncher en que ’s convertí la 
rama maravillosa de la reina Hespéris 
cuant un día va vore com revolaban alre­
dedor de les flors nevades del herraos ta­
roncher cínch mariposes de múltiples co- 
lors... y recordant les paraules de la Bona 
Fada, que tan olvidat el tenía, procuré 
agarrarne una que sobre un pomell de flor 
se detingué y se deixá agarrar quieteta y 
manseta. Aná a besarla y notá que tenía 
clavada en lo cap una ahulla d’ ór... Tirá 
d’ ella y ¡oh prodichi, oh ventura sense igual!
La mariposa se convertí en una prin­
cesa hermosa y bonica com may n’ había 
vist el príncip en sa vida aventurera per 
mar y continents.
Y la princesa li parlé axí:
— ¡Cuánt has tardat, príncip, a desen­
cantarme!
Sorprés queda el príncip-navegant per­
qué aquella veu armoniosa y dolsa li pa- 
• regué la mateixa que li parlaba en sos 
ensómits y 1’ acompañé en son arriesgat 
víache a la Atlóntida; y al preguntarlí 
cóm podía ser aquella coincidencia mis­
teriosa, la desencantada princesa li con­
testé:
—Sí; la Bona Fada era yó. Mon espe- 
rit, encara que mon eos estaba encantat 
en 1’ Hórt de les Cinch Tarónches, com 
mes pobretes chermanes, volaba per lo 
món buscant un caballer ideal que no 
haguera conegut el amor encara, perque 
era 1’ únich que podía desencantarmos 
en forta voluntat y fe santa per a arrostrar 
els perills de la increíble aventura; y yo 
te vaig inspirar aquell ensómit revelador 
de la existencia de la Atlántida y de son 
Chardí de les Hespérides, de les pornes 
d’ ór y de son encant; yo qui guié ta ñau 
y li señalé la ruta per a plegar a 1’ abre 
encantat y mos deslligares del imposible 
cautiven, portantmos a una térra verche 
y beneída de Deu per a fundar una Nova
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Hesperia tan deleitosa y bella, o més, 
que la llechendaria que estaba condenada 
a desaparéixer per los seus pecats.
Y el príncip caigué a sos peus, enamo- 
rat de tanta bellesa, de tant de candor y 
de tanta desgrasia y besé la orla ingrávida 
de la túmica de la chentil doncella.
Después, entre els dos enamoráis, 
arrancaren les ahulles d’ ór que teníen cla- 
vades en el cap les atres mariposes que 
per allí revolaben y quedaren desencan­
tados les cinch princeses, que pronte se ve­
ten rodechades del rey, la reina, los prín- 
cips, de tota la córt y de tot el poblé de 
Baal, a.dmirat de la imposible maravella 
realizada por lo príncip Yalentí, que da- 
vant tots explicó el misteri del conte de 
1’ Hórt de les Cinch Tarónches, que eren 
aquelles cinch princeses que veníen a fun­
dar un nou poblé sense parigual en lo món.
Y el príncip Valentí y sos chermáns se 
casaren en les cinch princeses per orde de 
edats, y la maravella machor fon que tots 
acertaren també d’ aquell modo en la elec- 
ció de la princesa de la cual s’ habíen 
morat; y no cal dir que la més chiqueta 
fon la esposa de Valentí y éste destinat per 
son pare, lo siñor rey, davant 1’ hazaña 
realizada, per a hereu de son trono y 
reyne.
Cuant puchaben al Palau de Baal per 
a viure en ell com a príncips hereus del rei­
ne, li dígué la princesa a Valentí:
— Volguera que nostre reine tinguera 
un escut simbólich de ta hazaña y de nos­
tre amor...
— En aixó pensaba també—li respongué 
el príncip besantla en do front—; y eixe es­
cut será el cuerno de 1’ abundancia derra- 
mant flórs y frutes baix los raigs del Pare 
Sol que torna d’ ór les cinch tarónches d’ 
esmeralda...
— Sí, sí—1’ interrumpí la princeseta—, y 
tot aixó sobre la ralla de blavor d’ esta Mar 
Mediterránea tan poética y rizada, d’ ahon 
naíxerán totes les llichendes inmortals de 
les razes mediterránees, que farán olvidar 
les fatídiques de la Mar Tenebrosa y ma- 
lahída.
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Y aquell font F escut de la térra llumi- 
nosa de Baal desde que la princesa desen­
cantada puchá al trono del sagrat e inmor­
tal reyne...
EPILECH
Les cinch prínceses Hespérides de color 
de magnolia valenciana y los cinck prín- 
cips de Baal de ulls de fock fundaren un 
reine maravellós, envecka del mon sanser 
y de ells mateixa,
Y comenzá a creixer una nova raza 
d’ kómens que pareixíen krotar de la ma­
teixa Mare Térra, que se díen «sakis» y 
dictaken lleys patriarcals y kones que els 
mateixos lleckísladors esculpíen en vers 
per a qu’ els ckóvens les deprengueren 
pronte y los vells no les olvidaren; y uns 
atres que se díen «artistes» y modelaken 
en pedra les kelleses de les filies de Baal, 
que caminant los díes, los añs y los segles, 
al descubrirlos baix unes palmeres kabíen 
de ser 1’ admirado del món; y uns atres
que se díen «poetes» y teixíen les paráules 
en cadenes armonioses, que eren estrófes 
de un cant etérn a 1’ amor, a la patria y 
a la fe; y uns atres kómens més modests 
y treballadors, que se díen «agricultors e 
industriáis», sobre la térra a tot’ hora, con- 
vertíen los secans en hórts, éstos en char- 
díns y los chardíns en paradisos.
Pero com tots los filis de la sagrada té­
rra de Baal (kui la hermosa e incompara­
ble Valencia...) desendixen d’ aquells cinck 
matrimonis de príncips...
Cada valenciá té un rey en lo ventre;
Totes les dones valencianes son filies de 
rey y princeses de la hermosura;
Y esta llickenda es el primer capítul de 
la historia heroica y artística de Valencia;
Y aquell plantó llechendari del taron- 
cker encantat de 1’ kórt de les cinck ta- 
rónches, que tenía en sa savia condensat 
1’ indestructible esperit de la reina Hespé- 
ris, mare de les cinck princesetes, aquella 
primera rama fon 1’ oricke de la riquea 
agrícola de Valencia la antiga, la moderna, 
la inmortal.
3. Morales San Martín
Valencia.. Dumenche, l5 de Diciembre de 1929.
Tip. A?nar. Bordadores, 3
Número próxím:
BEBÉ
per Luís de Val
Este número ha segut 
revísat per la Censura
Caramelos Fanfán
Pí y Margal!, 16-VaIencía
Fábrica de caramelos, bombones pela- 
:— ■ ■— dillas y grageas -
Especialidad para bodas y bautizos
VIGENTE M0HT0R0
Maestro Cbapí, 3
Taller de muebles de tapicería
Sillones gran confort
Especialidad en estilo inglés 
y trabajos de piel
AIvGOBOWBSj, y CAXCETESTB»
En calidades linas |T 0 i | II 0 0 0 $ $ ¡T B i Almacén de fornituras para corsés 
Precio de fábrica L ü U H 0 U U BfS L H 8 BORDADOS PUNTILLAS Y CINTAS
Calle Llop, 8 ==■■: ■ ----------- ------ VALENCIA
Enamorados
Comerciantes
y cuantos deseen conocer el carácter de alguna 
persona, el
Doctor Benbow
os descubrirá por el científico procedimiento de la Grafología al que 
os ama eomo al que os odia; al desprendido o tacaño; grosero o edu­
cado; honrado o infiel, y, en general, cuantas condiciones buenas o ma­
las os propongáis averiguar de OTRA PERSONA O DE VOSOTROS 
MISMOS, con sólo mandar una carta cualquiera, escrita y f imada de 
puño y letra de la persona que os interese, al
Apartado de Correos 338-Valencía
v a vuelta de correo (discreción y absoluta reserva), y mediante el en 
vio de DOS PESETAS en sellos de correo o en Giro "postal, recibiréis 
la contestación del
DOCTOR BENBOW
que no se equívoca nunca.
Tos Ferina;?
Se cura radicalmente
Centenares de casos curados 
<? sin inyecciones ni cucharadas, 
-----------------  con----------------------
\ Aferín - Pérez Pau





I Mlllor que una orquestaI
¡ Es una gramola ortofónica g 
| "La Voz de su amo“
| En els cafés, bars, hotels í j 
| balnearís, no deu faltar. Po- | 
1 déu comprarla en la
¡ Casa PUIG-Garrigues, 171
= UlIlllllllllllllllllllllWIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlItlIlllllllllllllllllllllllli  =
| També les hia marca “Odeón“ | 
| í atres aparatos de cases | 
| acredítaes, aíxí com discos de | 




■ ACADEMIA DEL PATRIARCA I
j Alumnos ínterns y externs §
¡| 1.a y 2.a enseyan?a en tots els M
Ü seus aspectes y carreres especiáis. = 
H Cotabilitat, clases diurnes y noc- M 
l§ turnes. C
M Ln els últims examens oficiáis ka- M 
C vem obtés el 92 per 100 d‘ aprobats y H 
= el 20 per 100 de nots. ||
ee Una de les cuatre matricules d‘ ¡§ 
H Honor (y ‘gratuits“) otorgáis per el s 
gj Estat en setembre últim pera ’1 primer ¡§ 
|= curs del Baxillerat, ka seguí guanyá M 
= en renyids oposicións, per nostre §j 
=| alumno Vicént Palomar Medina, de M 
Ü 10 any d‘ edat, presenta! per esta ^ 
e_ Academia. Exít crexent de nostres s 
Ü procediments pedagójics. M
Correjería, 28-VALENCIA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Gran Café EL SIGLO
Plaza de la Reina, esquina a Paz
VALENCIA
Establecimiento de primer 
orden. Esmerado y selecto ser­
vicio para bodas y bautizos.
Concierto todos los días 
Música clásica
Grandioso surtido 
en helados

